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Abstract 
GOAL RESEARCH is to redesign the visual identity of the Indonesian Ministry of 
vape because the visual identity Indonesian Ministry of vape less understood and less 
reflects the character and characteristics of the Indonesian Ministry of vape visual 
identity in order to obtain a more attractive and consistent. METHODS done is 
through a survey, conduct a field survey methods and direct interview with 
Integration. ANALYSIS conducted by megolah survey data, interviews, and 
literature. RESULTS OBTAINED is expected by the design of the visual identity of 
the Indonesian Ministry of vape can build the image and positioning Ministry of vape 
new Indonesia. CONCLUSION views of the problems existing visual identity, 
communication approach is needed for the design identity of vape Indonesian 
Ministry in order to attract more people to be recognized again in the wider 
community. 
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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah merancang ulang identitas visual Ministry of Vape 
Indonesia dikarenakan identitas visual Ministry of Vape Indonesia kurang dapat di 
pahami dan kurang mencerminkan karakter dan ciri khas dari Ministry of Vape 
Indonesia sehingga diperoleh identitas visual yang lebih menarik dan konsisten. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah melalui survey, melakukan 
metode survey lapangan dan wawancara langsung dengan pihak perushaan. 
ANALISIS dilakukan dengan megolah data hasil survey, wawancara dan studi 
pustaka. HASIL YANG DICAPAI adalah diharapkan dengan adanya perancangan 
identitas visual Ministry of Vape Indonesia dapat membangun citra dan positioning 
Ministry of Vape Indonesia yang baru. KESIMPULAN dilihat dari permasalahan 
indentitas visual yang ada, diperlukan pendekatan komunikasi untuk perancangan 
identitas Ministry of Vape Indonesia agar dapat menarik perhatian masyarakat. 
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